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La Revista CONVIVIUM está redactada por Profesores de la 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (SECCI~N DE FILOSOFÍA) de la UNI- 
VERSIDAD DE BARCELONA, con el fin de servir e impulsar la tradición 
filosófica de esta Ciudad y de esta Universidad. 
Para lograrlo, CONVIVIUM desea entablar diálogo con todos 
aquellos que, con seriedad y amor a la verdad, se dedican a la es- 
peculación filosófica. En consecuencia, agradecerá vivamente la co- 
laboración de cuantos escritores españoles o de otros países se sien- 
tan movidos por análogo afán. 
CONVIVIUM publica estudi~s doctrinales e históricos sobre te- 
mas de filosofía. En los números siguientes a aquel en que aparezca 
un determinado estudio se expondrán los puntos de vista -con- 
corde~ o discrepantes - de otros pensadores que se hayan intere- 
sado por el tema. 
La Sección "fndice de Revistas" hará una reseÍía de las publi- 
caciones periódicas de carácter filosófico, que nos sean enviadas. 
La Sección "Crítica de Libros" informará sobre las obras de fi- 
losofía remitidas a nuestra Redacción. 
CONVIVIUM no se compromete, sin embargo, a publicar todos 
los trabajos recibidos, ni su Redacción se solidariza con las opiniones 
emitidas. 
La Revue CONVIVIUM est rédigée par un groupe de Profes- 
seurs de la FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES (SECTION DE PHI- 
I LOSOPHIE) de l'université de Barcelone, dans l'intention de servir 
I et de vivifier la tradition philosophique de notre ville et de notre 
l Université. 
S A cette fin, CONVIVIUM désire établir un dialogue avec tous 
ceux qui se consacrent, avec sérieux et dans l'amour de la vérité, A 
la spéculation philosophique. En conséquence, il accueillera avec 
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reconnaissance la collaboration de tous les écrivains espagnols ou 
étrangers qui ressentent la meme aspiration. 
CONVIVIUM publie des études doctrinales et historiques sus 
des sujets de philosophie. Chaque fois qu'une étude y aura été pu- 
bliée, on trouvera exposés dans les numéros suivants les points de 
vue - soit pour, soit contre - des autres penseurs qui se seront in- 
téressés au sujet traité. 
La Section "fndice de Revistas" (Revue des Revues) fera un 
recensement des publications périodiques de caractere philosophi- 
que qui nous seront envoyées. 
La Section "Crítica de Libros" (Critique des Livres) rendra 
compte des ouvrages philosophiques transmis i notre Rédaction. 
CONVIVIUM ne s'engage pas, toutefois, i publier tous les tra- 
vaux qui lui seront proposés, et sa Rédaction reste indépendante ?i 
l'égard des positions prises par ses collaborateurs. 
La Rivista CONVIVIUM viene compilata da Professori della 
FACOLTA DI FILOSOFIA E LETTERE (SEZIONE DI FILOSOFIA) dell'univer- 
sita di Barcellona, con lo scopo di servire e dare impulso alla tra- 
dizione filosofica di questa citti e di questa Universiti. 
Per raggiungere tale fine, CONVIVIUM desidera di intavolare 
un dialogo con tutti coloro che, con serieti e amore alla veriti, si 
dedicano alla speculazione filosofica. Percib gradira vivamente la 
collaborazione di tutti gli scrittori spagnoli e stranieri che sentono 
lo stesso affanno. 
CONVIVIUM pubblica studi dottrinali e storici su temi filoso- 
fici. Nei numeri seguenti a que110 in cui appaia un determinato stu- 
dio si esporranno i punti di vista - concordi o discrepanti - di al- 
tri pensatori che si siano interessati al tema. 
La Sezione "fndice de Revistas" far i  una rassegna delle pubbli- 
cazioni periodiche di carattere filosofico, che ci saranno inviate. 
La Sezione "Crítica de Libros" dari  informazioni sulle opere di 
filosofia rimesse alla nostra Redazione. 
CONVIVIUM non si compromette, tuttavia, a pubblicare tutti 
i lavori ricevuti, e la sua redazione non solidale con le opinioni 
emesse. 
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CONVIVIUM is edited by the Staff of the University of Bar- 
celona (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS - SECCIÓN DE FILOSOFÍA) 
in order to stimulate the philosophical tradition in this University 
and City of Barcelona. 
Through the pages of CONVIVIUM, with al1 those who un- 
dertake the study of Philosophy. We wish to establish a dialogue 
with sincerity and a love for the truth. Al1 contributions from any 
country will be welcomed. 
CONVIVIUM will publish both doctrinal and historical studies 
on philosophical subjects; and the theme started in one issue will 
be continued in the following, exposing the points of view -pro 
and contra - of those who have taken interest in the theme. 
In the section "Índice de Revistas" we shall give a summary of 
the periodicals sent to us. And in "Crítica de Libros" there will be a 
short review of the books we receive. 
CONVIVIUM does not consider itself obliged to publish al1 
contributions, nor do the editors identify themselves with the opi- 
nions stated in the articles published. 
Die Zeitschrift CONVIVIUM wird von Professoren der FACUL- 
TAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (SECCIÓN DE FILOSOFÍA) der Universitat 
Barcelona redigiert. Die Herausgabe geschieht mit dem Ziel, der 
philosophischen Tradition dieser Stadt und ihrer Universitat zu die- 
nen und sie fortzusetzen. 
Zu diesem Zweck mochte CONVIVIUM mit allen, die sich aus 
ernster Wahrheitsliebe heraus der philosophischen Forschung wid- 
men, ein Gesprach anknüpfen. So wird die Mitarbeit aller sehr be- 
. . grüsst, die ein gleiches Anliegen bewegt, sei es in Spanien oder iil 
anderen Landern. 
CONVIVIUM veroffentlicht systematische und geschichtliche 
Studien über philosophische Themata. In der auf eine bestimmte 
Abhandlung folgenden Ausgabe wird den Gesichtspunkten ande- 
rer Denker Raum gegeben, die sich mit demselben Thema beschaf- 
tigt haben, sei ihre Stellungnahme zustimmend oder ablehnend. 
Der Abschnitt "Zeitschriftenverzeicl-inis" wird über die perio- 
l dischen Veroffentlichungen philosophischen Charakters informie- 
ren, die uns eingeschickt werden. 
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Die Abteilung "Bücherkritik" bringt aine Besprechung der phi- 
losophischen Werke, die unserer Redaktion verfügbar gemacht 
werden. 
CONVIVIUM verpflichtet sich nicht, alle eingesandten Arbei- 
ten zu übernehmen. Die in den veroffentlichten Artikeln ausge- 
drückten Meinungen entsprechen nicht unbedingt der Ansicht der 
Redaktion. 
EL DR. TOMÁS CARRERAS ARTAU 
(Retrato de Victor Moya, 1949) 
(Autbgrafo del Dr. Carreras hecho pocos dias antes de fallecer). 
